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Pragnę z radością poinformować czytelników „Nowotwo-
rów”, że dwu młodych polskich lekarzy: dr Michał Jarząb 
z Instytutu Onkologii w Gliwicach i dr Marcin Skrzypski 
z Akademii Medycznej w Gdańsku zostało w tym roku 
laureatami prestiżowego grantu IDEA (International 
Development and Education Award) przyznawanego 
przez Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicz-
nej (ASCO). W tegorocznym konkursie wzięły udział 
łącznie 174 osoby z 33 państw, spośród których granty 
otrzymało 20. Program IDEA przedstawiłem wcześniej 
na łamach „Nowotworów” (zeszyt 5 z 2005 roku). Pokrót-
ce: grant IDEA, oprócz pełnego zwrotu kosztów udziału 
w dorocznym kongresie ASCO, obejmuje również 3-let-
nie członkostwo w tej organizacji, łącznie z prenume-
ratą czasopisma „Journal of Clinical Oncology”, udział 
w klubie alumnów IDEA oraz wizytę studyjną w jednym 
z czołowych amerykańskich lub kanadyjskich ośrodków 
onkologicznych. Każdy laureat otrzymuje podczas poby-
tu na kongresie i wizyty studyjnej opiekuna naukowego 
(mentora) o światowym prestiżu. Stypendia przydziela 
międzynarodowe jury na podstawie oceny dorobku kan-
dydatów, ich listu intencyjnego i opinii przełożonych. 
Ważnym elementem oceny jest także złożenie doniesienia 
naukowego na kongres ASCO. 
Obydwaj tegoroczni polscy laureaci zajmują się 
biologią molekularna nowotworów. Dr Michał Jarząb 
zgłosił na zjazd ASCO doniesienie pt. „Molecular mar-
kers to differentiate between pancreatic cancer and 
normal pancreas/chronic pancreatitis: gene expres-
sion profiling study”, natomiast Dr Marcin Skrzypski 
– pracę pt. „Expression profile of 29 genes by real-time 
quantitative PCR (RT-QPCR) in early-stage (I-IIIA) 
squamous cell carcinoma of the lung (SCCL)”. Obie 
prace zostały przyjęte do prezentacji, a laureaci, oprócz 
udziału w 44. kongresie ASCO w Chicago, odwiedzą 
renomowane ośrodki onkologiczne (Dr Jarząb – MD 
Anderson Cancer Center w Houston, Dr Skrzypski 
– Princess Margaret Hospital w Toronto). Opiekunem 
naukowym Dr. Jarząba będzie Prof. Lajos Pusztai, a Dr. 
Skrzypskiego – Prof. Ian Tannock. W poprzednich latach 
polskimi stypendystami programu IDEA byli dr. Rafał 
Dziadziuszko z Akademii Medycznej w Gdańsku (rok 
2003) i dr Renata Duchnowska z Wojskowego Instytutu 
Medycznego w Warszawie (rok 2006). 
Laureatom serdecznie gratuluję dużego sukcesu 
i życzę dalszych osiągnięć, a innych młodych Kolegów 
gorąco zachęcam do podjęcia tego wyzwania w przyszło-
ści – jest to naprawdę duża szansa przyspieszenia rozwo-
ju naukowego. Szczegóły programu można znaleźć pod 
adresem: 
http://www.asco.org/portal/site/ASCO/menuitem.56bbfed
7341ace64e7cba5b4320041a0/?vgnextoid=e2e4e30e7208
e010VgnVCM100000ed730ad1RCRD. Zainteresowanym 
służę również radą i pomocą w przygotowaniu wniosku.
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